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Risques d'introdudion d'helminthes 
(Thysanosoma actlnloldes) étrangers 
à la faune française, par l'importation d'ovins 
par J. GUILHON et A. MARCHAND 
S'il est acquis depuis de nombreuses décennies que les vacci­
nations contre diverses maladies très contagieuses, c<>mme cer­
taines viroses (fièvre aphteuse, clavelée ... ), sont indispensables 
à prescrire et à contrôler aussi rigoureusement que possible, 
pour éviter la diffusion dans les troupeaux des pays d'impor­
tation de leurs agents, il en est tout autrement lorsqu'il s'agit 
de parasites comme les helminthes, au cheminement insidieux 
et occulte, mais qui peuvent cependant être à l'origine de la 
création de foyers parasitaires à l'insu des propriétaires et 
a fortiori des services responsables de l'état sanitaire du cheptel. 
Cette disparité d'attitude dans l'attention apportée à éviter 
leur introduction à partir du Continent américain n'a point 
manqué depuis plusieurs années de nous laisser craindre que 
cette indifférence à l'égard d'une possibilité d'appariti<>n de 
nouvelles helminthoses dans notre pays pourrait à plus ou moins 
brève échéance se révéler regrettable. 
Les faits exposés, ci-après, semblent en apporter la première 
preuve irréfutable. Pour des raisons économiques, que nous 
n'avons point à commenter dans cette n<>te, des milliers de 
moutons de race Corriendal (croisement Lincoln X mérinos 
d'Amérique du nord) ont été importés en France ces dernières 
années. 
Nous avons pu, en 1970, nous procurer trois d'entre eux (1) 
en mauvais état général et plus <>u moins diarrhéiques. Après 
sacrification ils ont été soigneusement ex.aminés pour prélever 
les divers helminthes présents dans le tube digestif et dans 
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lt's n1ies respiratoin's, mais aussi t•l surtout pour s'assurer que 
les din·rs sujets IH' contenaient point dans l'inkstin gn'le el 
particulii·rement dans les Yoies biliaires un Ccstode. Thys'.ll1<J­
som11 actinioides DIESl'.\'G 18:�-1-. difficile ù t;iiminer et relati­
\enwnl frt'·quent �ur le Continl'nl amt.'·ricain depuis le sud du 
Canada el des Etals-l.nis jusqu'en Palag()nie 1.-\rgenlinel, mais 
classiquenwnt t.'·tranger ù la fau1w autochtone curopt.'·e111w l'i 
1wlammt>nt ù celle de notre pays ( n. 
FIG. 1. - .\Jouton Corriendal importé de Patagonie en 1970 
Parmi les helminthes recueillis nous a\(ms lrouyt.'• quelques 
'.\'t.'·malodes 1()sferfngirt frifurculal dans la caillette des trois 
moulons el un st'ul exemplaire <le Th. actinioïdes dans l'inkstin 
gn�le de l'un d'entre eux. 
1 · Thysanosome frangt'.· ou dentieult'· a dt.'· dt'.•coun·rt au 
Bn"sil, en 182:�-1824, par '.\'ATTE.ŒH dans l'intestin d'un Cenick 
1/1/aslocercus diclwlonwsl. Depuis cette t.'·poque il a l>tt'.· ohst>rvt.'· 
(1) Grâce à la compréhension de notre confrère, .:\1. Dm-::s;:-.;1::-; et de 
l'un des importateurs que nous remercions très vivement de leur obli­
geance. 
(1) Jlalgré l'indication de JOYElIX et BAER qui mentionnent son exis­
tence dans la faune française. 
FIG. 2. 
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Th. adinioïdes de 16 cm, prélevé dans l'intestin grêle 
du mouton ci-contre 
dans l'inksl in grèle et les voies biliaires de din•rs ruminants 
domestiques : hœuf, mouton, chèvre ou sauvages : che\Teuil, 
quelques Cervidés américains (Blastoccrcus, Jfornma ... ), une 
antilope (A ntilocapra nmericana) et en Afrique clwz Tuuro­
tragus ory:c (2). 
Ce cestode dt'. ·crit par DIESI7"G, en 1834, apparti(•nt ù la famillr 
des Anoplocl>phalidés, commr .lloniezia e:rpan:w, frt'.·quent dans 
le tube digest if des agneaux dans notre pays, mais ù une sous­
famille (Thysano minés) nettrment différente. Il est hlanchfttn• 
et mesure de 15 ù 40 centimètres de longueur sur environ 8 mm 
de largeur. Le scolex inerme, tétragonal, visible il l'œil nu 
(1 m m  à 1,i'l mm) porte quatre ventouses hémisphériques ( 550 µ.), 
proéminent es, rapprochées les unes des autres, ouvertes n·rs 
l'avan t  et vers l'extérieur. Le cou est pratiquement inexistant. 
Les anneaux nettement plus larges que longs présentent des 
pores génitaux doubles et leur bord postérieur est découpé en 
fines lanières qui sont d'autant plus nettes que les anneaux 
sont plus âgés et par conséquent situés vers l'extrémité postt'.·­
rieure de la chaine. 
Les quelques caractères indiqués dans le tableau ci-contrr 
(2) Il a été trouvé en Inde, en 1958, par RAO et BHATA\'DEKAR <lans 
des moutons importés des Etats-Unis. 
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FIG. 3. -- Scolex du Cestode 
peuYent permettre de le distinguer des principales espèces à 
pon·s gt'·nitaux douhles, parasites de l'intestin grêle des ovins 
en France. 
Parmi les diffrrences morphologiques mentionnées c'est évi­
demment la présence des lanières qui ornent le bord posté­
rieur des anneaux et l'absence de cornes à l'appareil piriforme 
des œufs qui permettent une distinction, relativement facile, 
d'avec les autres espèces vivant dans l'intestin grêle des Rumi­
nants et plus particulil>renwnt des Ovins. 
L'ohsen·ation princeps de Thysanosoma actinioides, en France, 
dans l'intestin grêle de moutons importés d'Argentine est à 
rapprocher de l'introduction de Bothriocéphales parasites d'un 
poisson herhivore !Cfenopharyngodon) importé de Chine pour 
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Principaux Thysanosoma Moniezia Moniezia 
caractères actinioïdes ex pansa benedeni 
Longueur ....... 15 à ftO cm 1à5 m ltO cm à lt m 
Largeur .... . ... 8 mm 15 à 16 mm 15 à 16 mm 
Scolex .......... tétragonal globuleux cubique 
10 à 15 mm ftOO à 700 µ 800 à 1.500 µ 
Cou ............ absent allongé et grêle court et large 
Ventouses ... . .. 550 µ 200 à 300 µ 300 µ 
hémisphériques ovales circulaires 
ou circulaires et saillantes 
Bord postérieur 
des proglottis ... nettement découpé non découpé non découpé 
en lanières 
Œufs ........... groupés 50 à 60 µ 80 à 85 µ 
dans un sac utérin aspect triangulaire cuboïdes 
Appareil piriforme sans cornes avec cornes avec cornes 
Hôtes intermédiai-
res ............ Insectes Acariens Acariens 
Psocoptères Oribates Oribates 
(sans preuve 
formelle) 
Habitat ........ voies biliaires in test in grêle intestin grêle 
intestin grêle 
lutter contre l'envahissement des étangs par les plantes. Alors 
que les deux espèces de Bothriocéphales, Bothriocephalus 
gowkongensis et Khawia sinensis (cestode à tête d'œillet) étaient 
absentes des piscicultures et des étangs européens, elles sont 
devenues fréquentes en Russie, en Hongrie, en Autriche puis 
enfin en Allemagne où elles font maintenant partie de la faune 
parasitaire de l'intestin des carpes. Des recherches systématiques 
effectuées l'année dernière, dans diverses exploitations, ont révélé 
que les populations de carpes étaient totalement infestées. 
Sans doute les poissons sont beaucoup plus dépendants de 
leur milieu aquatique que les ovins dans les prairies, mais il 
n'en reste pas moins que l'introduction répétée, à l'insu des 
propriétaires ou des vétérinaires, dans ,des élevages de notre 
pays, d'ovins contaminés par Thysanosoma actinioides serait 
d'autant plus regrettable que ce cestode est difficile à éliminer 
des voies biliaires où il viendrait renforcer l'action pathogène 
de la grande et de la petite douves. 
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FIG. 4. Fragment de la chaîne du rnêrne Cestode 
FIG. a. - Bord postérieur d'un anneau avec quelques franges 
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CONCLUSION 
Nous avons observé pour la première fois en France, dans 
l'intestin grêle d'un mouton importé de Terre-de-Feu (Argen­
tine), Thysanosoma actinioides DIESING 1834, cestode parasite 
de l'intestin grêle et des voies biliaires des Ruminants. 
(Laboro,toire de Parasitologie, 
Ecol.e Nationale V·étérinaire 
94701 Alfort.) 
DISCUSSION 
M. DHENNIN. - Pour rassurer nos collègues, je prec1se que ces mou­
tons, débarqués à Bordeaux et à Marseille, sont marqués et dirigés sur 
des bergeries d'engraissement, connues et surveillées par la Direction des 
Services vétérinaires, notamment pour ce qui est des maladies conta­
gieuses et surtout de la fièvre aphteuse. Après trois mois <l'embouche, 
ces moutons vont à l'abattoir. 
MM. BASILLE, GUILLOT et PANTALÉON participent également à la dis­
cussion. 
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